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RUY MILLER PAIVA 
N a s c i d o aos 15 de novembro de 1914, em Jaú, S P , 
Ruy M i l l e r P a i v a f o r m o u - s e , em 1935 , E n g e n h e i r o Agrônomo 
p e l a E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " . I¬ 
n i c i o u s u a c a r r e i r a p r o f i s s i o n a l como A s s i s t e n t e T é c n i c o 
do I n s t i t u t o Agronômico onde permaneceu a t e o ano de 
1941 , quando ob teve o t í t u l o de "Mas te r o f S c i e n c e " em 
Economia R u r a l p e l o A g r i c u l t u r e and M e c h a n i c a l C o l l e g e 
of T e x a s - U . S . A . 
Re to rnando ao B r a s i l , f o i membro da Comissão de 
Economia R u r a l da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a de São P a u -
l o . Durante e s s e p e r í o d o p u b l i c o u : " E s t u d o s sob re a A¬ 
g r i c u l t u r a dos S i t i a n t e s " (1942) e " E s t u d o Econômico da 
A g r i c u l t u r a do D i s t r i t o de I b i t i " ( 1 9 4 5 ) . 
No ano de 1946, f o i nomeado Che fe da S u b d i v i s ã o de 
Economia R u r a l e p r i m e i r o D i r e t o r da D i v i s ã o de Economia 
R u r a l da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a de São P a u l o , onde 
permaneceu a t é 1962. 
E n t r e o u t r a s a t i v i d a d e s , d u r a n t e 10 anos (1950 a 
6 0 ) , p a r t i c i p o u do Grupo de P lane jamen to do E s t a d o de 
São P a u l o , quando, em companhia de o u t r o s t é c n i c o s pau¬ 
l i s t a s , v i s i t o u a Á f r i c a a f i m de e s t u d a r as p o s s i b i l i d a ¬ 
des da a g r i c u l t u r a d e s s e c o n t i n e n t e . D e s s a v i s i t a a Á¬ 
fr ica r e s u l t o u " A g r i c u l t u r a na Á f r i c a " , r e l a t ó r i o p u b l i -
cado p o s t e r i o r m e n t e p e l a D i r e t o r i a de P u b l i c i d a d e A g r í c o ¬ 
l a da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a . 
Na U n i v e r s i d a d e de C h i c a g o , USA ( 1 9 6 2 ) , f e z um es¬ 
t á g i o PÕs-Graduado e , de v o l t a ao B r a s i l , f o i C o n s u l t o r 
T é c n i c o do I B R E da Fundação G e t u l i o V a r g a s , onde permane¬ 
ceu a t e 1968. 
E s t e v e , du ran te 3 meses (de setembro a dezembro de 
1965) na U n i v e r s i d a d e da F l ó r i d a , como P r o f e s s o r V i s i t a n ¬ 
t e . V á r i o s fo ram seus t r a b a l h o s p u b l i c a d o s , des tacando¬ 
- s e " E s t r u t u r a e P r o d u t i v i d a d e da A g r i c u l t u r a B r a s i l e i r a " 
(em c o l a b o r a ç ã o com W i l l i a m H . N i c h o l l s ) . 
No p r i m e i r o semes t re de 1980 ocupou o ca rgo de 
C o n s u l t o r T é c n i c o do Banco M u n d i a l , e no segundo semes¬ 
t r e a s s u m i u o c a r g o de C o n s u l t o r T é c n i c o do I P E A ( M i n i s -
t é r i o do P l a n e j a m e n t o ) e n e l e permaneceu a t é a g o s t o / 8 2 . 
F o i n e s s e p e r í o d o que Ruy M i l l e r recebeu importan¬ 
t e s p r ê m i o s : 
- em 1970 f o i homenageado p e l a Soc iedade de Econo¬ 
m i s t a s A g r í c o l a s em reconhec imento à c o n t r i b u i ç ã o p i o n e i ¬ 
r a de s e u s t r a b a l h o s de p e s q u i s a em economia a g r í c o l a no 
B r a s i l ; 
- f o i a g r a c i a d o com o prêmio " F r e d e r i c o Menezes 
V e i g a " , p e l a EMBRAPA - R i o de J a n e i r o , R J ( 1 9 7 7 ) . 
- em 1979 f o i e l e i t o F e l l o w da Amer ican A g r i c u l t u ¬ 
r a l Economics A s s o c i a t i o n dos E s t a d o s U n i d o s , chamando a 
a tenção p a r a o f a t o de que a t é e s t a d a t a apenas 3 e s t r a n ¬ 
g e i r o s ( d o i s canadenses e um i n g l ê s ) , hav iam s i d o a g r a ¬ 
c i a d o s com e s s a comenda. 
A lém de t e r s i d o o A s s e s s o r E s p e c i a l da S e c r e t a -
r i a de Abas tec imen to do E s t a d o de São P a u l o (1980 a 1982), 
também f o i A s s e s s o r T é c n i c o da EMBRAPA e a tua lmente é 
c o n s u l t o r t é c n i c o do CEPEA/FEALQ e do Departamento de 
Economia e S o c i o l o g i a R u r a l da E S A L Q / U S P . 
Seu t r a b a l h o c i e n t í f i c o i n c l u i ob ras que são con-
s i d e r a d a s c l á s s i c o s da l i t e r a t u r a de economia r u r a l b r a -
s i l e i r a . Como exemplo , pode -se c i t a r o impor tan te t r a ¬ 
ba lho r e a l i z a d o com a c o l a b o r a ç ã o de W. H . N i c h o l l s , 
" N i n e t y N ine F a z e n d a s : The S t r u c t u r e and P r o d u c t i v i t y of 
B r a z i l i a n A g r i c u l t u r e " , c o n s t i t u í d o de 6 r e l a t ó r i o s , 
num t o t a l de 2 .039 p á g i n a s . 
Compareceu a inúmeros C o n g r e s s o s N a c i o n a i s e I n -
t e r n a c i o n a i s de E c o n o m i s t a s R u r a i s , e , p e l a s u a r i q u í s s i ¬ 
ma c o l a b o r a ç ã o e d e s t a c a d o p i o n e i r i s m o na á r e a de E c o n o -
mia R u r a l , e conhec ido p e l o merec ido t í t u l o de " P a i da 
Economia R u r a l B r a s i l e i r a " . 
